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В роботі вивчені основні морфометричні дані слизової оболонки передньої та задньої стінок ло-
бової пазухи людини в нормі. Встановлено, що середні показники щодо цих даних можна зіставити з 
середніми значеннями для слизових оболонок інших приносових пазух. 
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В работе изучены основные морфометрические данные слизистой оболочки передней и задней стенок 
лобной пазухи человека в норме. Установлено, что средние значения, которые касаются этих данных воз-
можно сопоставить со средними значениями для слизистых оболочек других околоносовых пазух. 
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Basic morphometric data of mucosa of front and back walls of frontal sinus of human are in-process 
studied in a norm. It is set, that mean values which touch these information it is possible to confront with 
mean values for the mucosa of other paranasal sinuses.  
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Дана робота є фрагментом науково-
дослідної роботи кафедри медицини надзви-
чайних ситуацій з оперативною хірургією та 
топографічною анатомією ВДНЗ України 
«УМСА» «Морфологія судинно-нервових взає-
мовідношень органів голови та шиї в нормі та 
під дією зовнішніх чинників у віковому аспекті. 
Створення нових та модифікація існуючих хіру-
ргічних шовних матеріалів і експериментально - 
морфологічне обґрунтування їх використання в 
клініці». № держреєстрації 0107U001657. 
Актуальність. З кожним роком збільшуєть-
ся захворюваність на синусити (фронтити) та 
інші патологічні процеси приносових пазух та 
лобової зокрема. Важливе значення мають топо-
графо - анатомічні, морфологічні та функціона-
льні особливості даної ділянки та її зв’язок з ін-
шими пазухами та структурами черепу [2,3,8, 
12,14]. 
При вивченні літературних джерел 
з’ясовано, що морфометричні показники струк-
турних елементів слизових оболонок клинопо-
дібної (основної), верхньощелепної (гайморової) 
пазух та комірок решітчастого лабіринту вже 
відомі. [5,7,9,10,11]. А стосовно цих показників 
для слизової оболонки лобової пазухи, то ці дані 
мають суперечливий та фрагментарний харак-
тер [2]. 
Тому, на нашу думку, вивчення морфомет-
ричних особливостей структурних елементів 
слизової оболонки лобової пазухи має велике 
практичне значення для сучасних оторинолари-
нгології та морфології. 
Метою роботи було визначення основних 
морфометричних показників структурних еле-
ментів слизової оболонки передньої та задньої 
стінок лобової пазухи людини в нормі.  
Матеріал і методи дослідження. Матеріа-
лом для даного дослідження була слизова обо-
лонка лобових пазух людей обох статей віком 
від 22 до 86 років, що померли від причин, не 
пов’язаних з патологією приносових пазух, згід-
но з міжнародними нормами проведення біоло-
гічних досліджень.  
Після отримання слизових оболонок лобових 
пазух їх фрагменти фіксував в 2,5 % розчині глю-
тарового альдегіду на фосфатному буфері. У по-
дальшому виконував ущільнення в ЕПОН-812 [4].  
Для отримання напівтонких зрізів викорис-
товував ультрамікротом Сумського ВО «Selmi» 
УМТП-7. Оцінювання якості отриманих зрізів 
проводив за допомогою стереоскопічного мік-
роскопа. Для якісного прикріплення зрізів до 
поверхні предметного скла предметні скельця зі 
зрізами витримував протягом доби в термостаті 
при температурі 45–50о С. 
Забарвлювання зрізів продив 1% розчином 
толуїдинового синього за Lynn J.A. [13]. 
Для отримання морфометричних показників 
використовував окуляр-мікрометр МОВ-16 [1]. 
За допомогою програми MS Excel (2007), 
отриманий матеріал у вигляді цифр я піддавав 
математично-статистичній обробці на персона-
льному комп’ютері PENTIUM IV – 2,4 GH2 [6]. 
За допомогою морфометричних методів ви-
значив наступні метричні дані структурних еле-
ментів слизової оболонки лобових пазух: тов-
щину епітелію, власної пластинки, підслизової 
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основи та діаметр артерій, артеріол, капілярів, 
венул, вен. 
Результати досліджень та їх обговорення. 
При морфометричному дослідженні товщини 
структурних елементів передньої стінки слизової 
оболонки лобової пазухи людини встановлено, 
що середні значення товщини епітелію, який її 
вкриває становить 47,86±0,79 мкм зліва і 
47,44±1,22 мкм справа. Вірогідних відмінностей 
нами не виявлено (табл.1). 
Товщина власної пластинки майже наполо-
вину менша і складає 23,05±2,13 мкм зліва і 
22,98±2,01 мкм справа (табл. 1). 
Товщина підслизової основи статистично 
вірогідно зліва і справа не відрізняється і дорів-
нює 299,65±14,63 мкм та 302,34±12,98 мкм від-
повідно (табл. 1). 
Морфометричний аналіз нами проведений 
також для поверхневих кровоносних судин – 
артерій і вен, та ланок гемомікроциркуляторного 
русла – артеріол, капілярів та венул у власній 
пластинці слизової оболонки. Середні значення 
діаметру артерій поверхневої сітки склав 
27,58±3,07 мкм зліва та 26,77±3,17 мкм справа 
(табл. 1). 
Середній показник діаметру вен перевищу-
вав аналогічний для артерій і дорівнював 
33,09±1,64 мкм зліва і 32,97±1,56 мкм справа. 
Для резистивної ланки гемомікроциркулято-
рного русла середні значення діаметру склали 
11,16±0,37 мкм і 11,34±0,31 мкм зліва і справа 
відповідно (табл. 1). 
Капіляри у власній пластинці слизової обо-
лонки передньої стінки лобової пазухи людини 
відповідали соматичному типу, їх середній діа-
метр дорівнював 4,30±0,06 мкм зліва і 4,48±0,10 
мкм справа. 
Середні значення діаметру венул майже вдві-
чі перевищували показники для обмінної ланки 
гемомікроциркуляторного русла.  
Таблиця 1. Морфометричні показники слизової оболонки передньої стінки лобової пазухи людини (мкм) 
Показник зліва (n=10) справа (n=10) 
Товщина епітелію 47,86±0,79 47,44±1,22 
Товщина власної пластинки 23,05±2,1 3 22,98±2,01 
Товщина підслизової основи 299,65±14,63 302,34±12,98 
Діаметр артерій 27,58±3,07 26,77±3,17 
Діаметр артеріол 11,16±0,37 11,34±0,31 
Діаметр капілярів 4,30±0,06 4,48±0,10 
Діаметр венул 7,63±0,08 7,57±0,09 
Діаметр вен 33,09±1,64 32,97±1,56 
Примітка: тут і далі - ∞ - р ≤ 0,05 порівняно з показниками протилежної сторони. 
Але були значуще більшими за аналогічні 
показники для артеріол (табл. 1). 
При вивченні морфометричних особливос-
тей слизової оболонки задньої стінки лобової 
пазухи людини нами встановлено, що середні 
значення товщини епітелію, який вкриває сли-
зову оболонку задньої стінки лобової пазухи 
людини становить 33,67±1,70 мкм зліва і 
34,61±1,83 мкм справа (табл. 2).  
Значущих відмінностей між показниками 
для лівої і правої сторони нами не встановлено, 
однак, отримані метричні дані свідчать, що епі-
теліальна пластинка є найтоншою, порівняно із 
значеннями для передньої стінки (табл. 1 та 
табл. 2). 
Середня товщина власної пластинки склала 
25,82±1,97 мкм зліва і 26,22±1,64 мкм справа 
(табл. 2), але від значень для передньої стінки 
відмінності були не значущими (табл. 1). 
Показник середньої товщини підслизової 
основи статистично вірогідно зліва і справа не 
відрізняється і дорівнює 111,17±9,77 мкм та 
115,47±6,48 мкм відповідно (табл. 2).  
Порівняно з показником для передньої стін-
ки, отримані морфометричні дані на 63% та 
74% є меншими відповідно (табл. 1 та 2). 
Таблиця 2. Морфометричні показники слизової оболонки задньої стінки лобової пазухи людини (мкм) 
Показник зліва (n=10) справа (n=10) 
Товщина епітелію 33,67±1,70 *, ** 34,61±1,83 *, ** 
Товщина власної пластинки 25,82±1,97 ** 26,22±1,64 ** 
Товщина підслизової основи 111,17±9,77 *, ** 115,47±6,48 *, ** 
Діаметр артерій 10,72±0,35  *, ** 11,02±0,69 *, ** 
Діаметр артеріол 6,96±0,19 *, ** 7,56±0,35 *, ** 
Діаметр капілярів 3,89±0,38 *, ** 4,19±0,42 *, ** 
Діаметр венул 8,82±0,16 *, ** 9,22±0,43 *, ** 
Діаметр вен 15,42±0,46 *, ** 15,84±1,27 *, ** 
Примітка: * - р ≤ 0,05 порівняно з показниками передньої стінки, ** - р ≤ 0,05 порівняно з показниками 
задньої стінки. 
Середні значення діаметру артерій поверх-
невої сітки слизової оболонки задньої стінки 
лобової пазухи людини складали 10,72±0,35 мкм 
зліва та 11,02±0,69 мкм справа (табл. 2).  
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При порівнянні з наведеними вище морфо-
метричними даними встановлено, що діаметр 
артерій в цій ділянці слизової оболонки лобової 
пазухи людини майже втричі є меншим за пока-
зники для передньої стінки (табл. 1).  
Середній діаметр вен склав 15,42±0,69 мкм 
зліва і 15,84±1,27 мкм справа (табл. 2). Вірогідної 
різниці між значеннями для сторін не виявлено. 
Порівняно з метричними даними для вен пе-
редньої стінки встановлена від’ємна різниця на 
50% (табл. 1 та 2). 
Середні значення діаметру резистивної лан-
ки гемомікроциркуляторного русла склали 
6,96±0,19 мкм і 7,56±0,35 мкм зліва і справа від-
повідно (табл. 2).  
Середній діаметр капілярів слизової оболон-
ки задньої стінки лобової пазухи людини зліва і 
справа значуще не відрізнявся і склав 3,89±0,38 
мкм 4,19±0,42 мкм відповідно (табл. 2).  
Морфометричні показники середнього діа-
метру венул в слизовій оболонці задньої стінки 
лобової пазухи дорівнювали 8,82±0,16 мкм зліва 
і 9,22±0,43 мкм справа (табл. 2).  
Підсумок: Таким чином, проведене мор-
фометричне дослідження основних структурних 
елементів слизової оболонки передньої та зад-
ньої стінок лобової пазухи людини встановило, 
що їх середні значення можна зіставити з серед-
німи значеннями для слизових оболонок інших 
приносових пазух. 
Перспективи подальших досліджень. В 
подальшому планується провести кореляційний 
аналіз морфометричних параметрів структурних 
елементів слизових оболонок передньої та зад-
ньої стінок лобових пазух людини в нормі. 
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